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ABSTRAKSI
PERAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2010 – 2014
Putri Kusumawardani Wahyu Setyoningsih
F1113045
Penelitian  ini bertujuan  untuk menganalisis Kontribusi,  Efektivitas,
Elastisitas dan Time Trend Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Karanganyar.  Pajak
Hotel merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah yang kontribusinya juga
mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang dipergunakan adalah
data tahun 2010 sampai 2014.Data yang digunakan adalah data sekunder yang
diambil dari  data  resmi  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Karanganyar Dalam Angka Tahun 2014.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan a) Rata – rata
kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 1,86% dan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,70% b) Efektivitas Penerimaan Pajak
Hotel berdasarkan perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Target
Pajak Hotel yang ditetapkan rata – rata sebesar 114,22% atau efektif c) Rata – rata
elastisitas sebesar 1,11% pertahun, berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan
mengakibatkan kenaikan Pajak Hotel sebesar 1,11% dan d) Hasil perhitungan
trend diperoleh persamaan Y = 876.959.198,8 + 98.607.861,5 X.
Saran yang dapat diajukan adalah a) Pemerintah Kabupaten Karanganyar
meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara intensifikasi, ektensifikasi dan
diversifikasi b) Pemerintah Kabupaten Karanganyar meningkatkan kesadaran
pengusaha hotel untuk membayar Pajak Hotel tepat waktu c) Pemerintah
Kabupaten Karanganyar berusaha menggali sumber – sumber pendapatan baru
yang dapat menghasilkan penerimaan daerah dan d) Pemerintah Kabuoaten
Karanganyar memperbaiki sarana dan prasarana daerah wisata serta membina
daerah – daerah tujuan wisata.
Kata kunci :  Kontribusi, Efektivitas, Elastisitas dan Time Trend Pajak Hotel
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ABSTRACT
THE ROLE AND CONTRIBUTION OF HOTEL TAX TO LOCAL
ORIGINAL INCOME (PAD) OF KARANGANYER REGENCY
IN 2010 – 2014
Putri Kusumawardani Wahyu Setyoningsih
F1113045
This research aimed to analyze Contribution, Effectiveness, Elasticity and
Time Trend of Hotel Tax in Karanganyar Regency. Hotel Tax is one component
of Local Text, the contribution of which also affects Local Original Income
(PAD). The data used was data of 2010 to 2014. Data employed was secondary
one deriving from official data of Local Income, Financial and Asset Management
(DPPAKD) of Karanganyar Regency and Central Statistic Bureau (BPS) of
Karanganyar in 2014.
Considering the result of research it could be concluded that a) the mean
contribution of hotel tax to Local Tax was 1.86% and to Local Original income
(PAD) was 0.70%, b) the effectiveness of Hotel Tax Revenue based on the ratio
of Hotel Tax Revenue Realization to Specified Target Hotel Tax was 114.22% on
the average or effective c) the mean elasticity was 1.11% per year, meaning that
every 1% increase in PAD would result in increase by 1.11% in Hotel tax and d)
the result of trend calculation obtained equation Y = 876,959,198.8 +
98,607,861.5X.
The recommendations given were a) The government of Karanganyar
Regency should improve Hotel Tax Revenue, Local Tax Revenue and Local
Original Income Revenue (PAD) by means of intensification, extensification and
diversification, b) The government of Karanganyar Regency should improve the
hotel employer’s consciousness of paying Hotel Tax timely, c) The government of
Karanganyar Regency should try to explore new income sources that can yield
local revenue, and d) The government of Karanganyar Regency should improve
infrastructures of tourism area and build the tourist object areas.
Keywords: Contribution, Effectiveness, Elasticity and Time Trend of Hotel Tax
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MOTTO
“Jika kamu bersungguh – sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri”
“Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu
wajib atas tiap – tiap muslim”
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